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Bambang Supriyatno.  Q. 100090277.  Peran Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan 
Pembelajaran Di SD 4 Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  (1)  peran  Kepala 
Sekolah dalam perencanaan pembelajaran di SD 4 Gentan Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang. (2) peran Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran 
di SD 4 Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, dan (3) peran Kepala 
Sekolah  dalam  evaluasi  pembelajaran  di  SD  4  Gentan  Kecamatan  Susukan 
Kabupaten Semarang.
 Penelitian  dilakukan  di  SD  4  Gentan  Kecamatan  Susukan  Kabupaten 
Semarang. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dengan  menggunakan  observasi  berpartisipasi,  interview  atau  wawancara,  dan 
dokumentasi.  Analisis  dalam  penelitian  kualitatif  terdiri  dari  tiga  komponen 
pokok  yaitu  reduksi  data,  sajian  data,  dan  penarikan  simpulan  dengan 
verifikasinya.
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  peran  pokok  Kepala  Sekolah  dalam 
perencanaan pembelajaran  meliputi  kegiatan:  menyiapkan  pengadaan  pedoman 
pengembangan kurikulum berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk lainnya. 
Selain  peran  pokok  tersebut  di  atas,  Kepala  sekolah  mempunyai  peran 
memberikan memotivasi guru yaitu dengan memberi dorongan kepada guru-guru 
agar aktif bekerja menurut prosedur dan metode tertentu sehingga pekerjaan itu 
berjalan dengan lancar mencapai sasaran, berupaya untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran,  dengan  merencanakan  perencanaan  pembelajaran  yang  baik 
bersama  dengan  guru.  (2)  Kegiatan  kepala  sekolah  dalam  pelaksanaan 
pembelajaran  dilakukan  dengan  cara  memberi  perintah,  memberi  petunjuk, 
mendorong  semangat  kerja,  menegakkan  disiplin,  memberikan  berbagai  usaha 
lainnya  sehingga  guru  dalam  melaksanakan  tugas  mengikuti  arah  yang  telah 
ditetapkan  dalam  petunjuk,  peraturan  atau  pedoman  yang  telah  ditetapkan. 
Sedangkan  untuk  menciptakan  iklim  yang  kondusif,  kepala  sekolah  menjalin 
persahabatan dengan guru dalam batas-batas kewajaran.  (3) peran kepala sekolah 
dalam  evaluasi  pembelajaran  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dengan  cara 
melakukan pembinaan atau membimbing guru agar bekerja dengan benar dalam 
mendidik dan mengajar siswanya. Selain membina guru dalam proses mendidik 
dan mengajar,  kepala  sekolah  membina  pribadi,  profesi  dan pergaulan kepada 
masyarakat sekolah. Evaluasi pembelajaran mencakup pembuatan pertimbangan 
tentang  jasa,  nilai  atau  manfaat  program,  hasil  dan  proses  pembelajaran. 
Sedangkan untuk evaluasi proses kegiatan belajar mengajar maupun hasil belajar 
siswa, kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada guru.
Kata kunci : pengelolaan, peran kepala sekolah
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ABSTRACT
Bambang  Supriyatno.  Q.  100090277.  Role  of the  Principal in Management 
Learning In SD 4 Gentan Semarang Sub District Susukan.  Thesis. Educational 
Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
The purpose of this study is to describe (1) the role of Principal in planning 
learning in elementary school 4 Gentan Sub Susukan Semarang District.  (2) the 
role of Principal in the implementation of learning in primary 4 Gentan District 
Susukan Semarang District,  and (3) the  role  of Principal in  the  evaluation of 
learning in primary 4 Gentan Sub Susukan Semarang District.
The study was conducted in four elementary school district Gentan Susukan 
Semarang District.  This type of research is qualitative research.  Data collection 
techniques using participating observation,  interviews or  interviews,  and 
documentation.  The  analysis  in qualitative research consists of three main 
components namely data reduction,  data presentation,  and drawing conclusions 
with verification.
The results  of this  study were (1) Headmaster principal role in planning 
learning activities  include:  preparing procurement  guidelines  for curriculum 
development in the form of guidelines or other instructions.  In addition to the 
above-mentioned main  role,  has  a headmaster role is to motivate teachers by 
giving encouragement  to the  teachers to actively work according  to specific 
procedures and methods so that the job runs smoothly achieve the goal, seeking to 
improve the quality of  learning,  learning plans with plan well  along with the 
teacher. (2) The headmaster in the implementation of the learning done by way of 
giving orders, give directions, encourage morale, discipline, providing a variety of 
other  businesses so  that teachers follow  the  direction in  carrying  out tasks 
stipulated in the instructions, regulations or guidelines have been established. As 
for creating a conducive climate, headmaster to make friends with teachers within 
the bounds of reasonableness.  (3) the headmaster role in  the  evaluation study 
conducted by  the  principal by  way  of coaching or guiding teachers  to work 
correctly in educating and teaching students. In addition to fostering teachers in 
the process of educating and teaching, headmaster to foster personal, professional 
and relationship to the public schools. Evaluation of learning includes making 
judgments about service,  value or benefits of the program,  results and learning 
processes.  As for the evaluation process of teaching and learning activities and 
learning outcomes of students, headmaster submit entirely to the teacher.
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